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86ipnu1c HaYlcooux npa~b, 8T.tnycK 14, 1f,'flUZa II 
AHani3 11iTepaTypHll1X i HayKoe111x A>J<epen Aae MO)l(nVIBiCTb 
BVIOKpeMVITf/1 Tplll niAXOA111 y po3r11f1Ai npo6.neMlll l..liHHiCHOfO 
r;TasneHHs:i AO 11t0p8'11H111: cpi11oco<JJcbKt11Vi, cou,ianbHo-nc1t1xo11oriYH"1'4 
.. Ill '""' 
' neAarOf14HVIVI. 
Y clli11ococpi·i .naoAvtHa 3a0 111 3ailll\liana oco611lt1se Micue. LUe 
aHTll14Hi cpiJlOCOQJll1, AOCni ytOl.114 npo611eMy JllOACbK"1X U.iHHOCTei4 
i u,iHHiCHOrO CTaBJleHH5l AO IllOAlllHVI, ~~BepTaJllll oco611111sy yaary 
• • 
Ha caMOnl3HaHHs:t .ntOAlllHOl-0 Bf1aCHVIX <~YTHICHlllX Cr/In Ta ntOACbKY 
N• 
riAHiCTb. 3a. CoKpa.ToM, Hali1B111LJ.J.OIO '-'riH•iiCTIO e I1IOA1'1Ha. 1·i cyi-HiCTb 
nonftrae 8 "i"i AYWi -- poayMOBlt1X i MopallbHlllX BVITOKax. U.iHHOCTi -
u.e 3A8.THiCTb poayMHO i MopanbHO ynpaa11S1TVt cao·iM )f(tJ11TS1M, T06To 
6yr111 ycniwHltlM y HbOMy. Y cao·ix Aianorax CoKpaT AOBOAVITb, 1.1.1,0 
• • U,IHHICHe c·raaneHH51 AO nt0AVlHll1 BVlpa)l<a€TbCs:I y cnpaB6AJ11t1BOMY 
CTae11eHHi AO He"i. Ha illoro AYMK'J, cnp<iBeAJ11'1Ba .ntOALtlHa e 6i11bW 
lJJ.aCJllABOIO B CBOeMy :>KlllITi, Hi)I( Hec11paBeAfll4Ba. MO)l(nVIBiCTb 
no6altfl1Tl-1 6naroAaTHe, cnpaaeAflvtBe, 1npaeV1nbHe, Ha illoro AYMKY 
€ AOCTaTHb.OIO niACTaBOIO Afls:I Toro, lU06 3Ait1CHtOBaTVI BY"1HKl4 
BiAnOBiAHO AO MOpanbHOro 3aKOHy, a 1.1.e 03Ha4ae, w,o HaB4al04111 
JltOAeill po3pi3HSlTVI A06po i 3fl0, CfliA 3BepTaTfA ysary Ha caMVIX 
ce6e, MaT111 noYyrTS1 s11acHo·i riAHOCTi: '' .. ~ A06pe, w.06 11t0AV1Ha 
• • 
3HaJ1a, CKIJlbKlll BOHa aapiye Afl5l IHWll1X, Ta HaMara11acs:1 KOW-ryBaT111 
AOPO>Kl.le'' [5, c. 60]. 
Anfl Apt11cT0Te11~ U.iHHicHe cTas.ne1-11-154 AO iHwo·i lll0All1Hltl 
no1151rae y nnaHyBaHHi i.i riAHOCTi: ''XTO B )Kfl1Tri Hi4"1M He nOCl)lnlllBCSl 
. . """ . ......, . AJI~ IHW"1X, BCIX 3HeBa)f(a6, T01t1 Lfsi1HIYHllllt1, x·ro }I( BIA YCbOfO 
rOTOBlliVJ BiAMOBlllTVICfi aapBAVI iHworo i ce6e CTaBl4Tb HVl)l('-10 
BCix, TOM - )KepTOBHlll~ .. A XTO epaxoeyE-~ iHWll1X, ane Hi nepeA KVIM 
• He np1.1H111~e·rbc~~ a 3 r1AHt11M111 nK)AbMll1 TPVIMa€TbCS1 Har1e)l(Hll1M 
'-IVtHOM' TOill ropA14ill'' [ 1]. 
lltOACbKa oco6V1CTiCTb, 3a I. KaHTOM, HaAineHa riAHiCTtO 
• 
51K HOCIBM MOpaflbHOrO 3aKOHy, a nosara Te nOYYTTst, flKe 
HaM Haeit0e MopanbHt'114 iMnepaT111B. 3 U.bOro npvtBOAY I. KaHT 
n111cas: ''TaK caMo, s:tK JltOA14Ha He MO:>Ke BiAAaTfA ce6e Hi 3a 
51KY u,iHy (w,o cyr1epeY1ATb caMonosaai), caMe TaK soHa He MO:>Ke 
noc·raBlllTlt1C51 npo~rlll HaCTi.flbKl/j )K He06XiAHO.i noaarVI AO iHWl'1X, 
ftK AO .nlOAeVi, Ha·roMiC'Tb BOHa 306os'n3aHa npaKTltl'-IHO 
• 1111 • • 
npV13HaBaTVi rlAHICTb JltOACTBa B yc1x IHWfllX fltOAstX; TaKlllM Yl4HOM9 
.nlOAVIHa uVJaB 306os'~3aHHfl BltlffBJlflTVI noaary AO OTO"IYIOLflllX'' [4] .. 
/ ', '( 1/1<-'m,UTCO-MemoOlllf.Hi. npo6.!Le.l'ILU ~JUX(J6Q.ftH.ft iJi"ieu trw. !fl{lf,l(1C(>lf(Jl ."llt<J.fl.oi}i 119 
I(~, 5lK CTaBJlSlTbC~ AO fllO)J.VIHVI iHWi, 6i.nbWOIO MipOIO Bll13Hal.4ae 
11 (:;TaBJ18HHSl AO ce6e .. s:IKU~O JlK>AIAHa MeTa, TO Bll13Ha4a/1bHlllMVI 
y (~1-aBfleHHi AO Hel Mae 6yTVI AOBipa, A06p03Vll..fnVIBiCTb, nosara, 
1 (!nepaHTHiCTb .. Jlt0A1t1Ha, 3 nor11S1AY cpi11oco<t>a~ He MO)f(e 
lll/IKOPVICTOByBaTl/1 iHWY JllOAVIHY (i HaBiTb caMoro ce6e) 51K aaci6, 
~lJle 3aB:>KAll1 CTaBLllTVICb AO Hei" 51K AO M8Tlt1 .. OT:>Ke y Mopa.nbHOMY 
. . . . ..,,_. . . 
'. 4(1KOHI I 3A8THOCTI HaCJllAYBaTVI vtoro 3aKJlaAeHO U,11-IHICHe 
t:raar1eHHS1 AO n10A1t1H111. CepeA HeAOJliKiB, 51Ki nopywylOTb 
()6oB'5130K nosar111 AO iHWL1X fllOAeill, I. KaHT Bt11Ai11s:1s: no-nepwe, 
llclAMipHiCTb (BVl,0. YeCTOnt06CTBa, 3a 51KVIM Miil YeKaeMO BiA 
1111JJll1X, w.06 so•-1111 CTas11111lll ce6e s.1111)1('ie Hae); nO-/J,P~tres 311ocnia'51 
( tiaBMlt1CHe poaro11oweHHs:t iHcpOpMau,i"i, ~Ka r1p111HV1)f(Y€ ntOAVIHY) 
1, no-TpeTe, 3HyUJ.aHH51 (11erK0Ba)l(Ha npvtcKin11111aicTb i 
I Jly3yBaHHS1 6a>KaHHS1 noa6yTlllC~ BJlaCHVIX nOl\'1111JlOK 3a paxyHOK 
111WlllX). 
6e3 cyMHisy, cpi.nococfJcbKi norns:tAlll B pi3Hi enoxr11 poae111TKY 
JltOACbKOi U.1t1BiJli3au.i'i BnJrtV1Ba11111 Ha cpopMyBaHHSl l\iHHiCHOro 
c;rasneHH51 AO fllOAL11HVI. 
Ha AYMKY aMep111KaHCbKOro cpinococpa CT. E.ct>poMMa, 
l.~iH~iiCHe CTasneHH51 AO 11IOA"1Hvt 6epe no'-laTOK He 3 iHTelleKTY 
oco6111cToc·ri i He 3 r111116L;1Hl'1 HecBiAOMoro, llloro A)f{epe110M e 
B9J1V1Kl/t~ CBiT JllOACbK0°l cy6'eK·r111BHOCTi Ta cnOHTaHHOCTi. 
,,~iHHiCHe CTae.neHHSl AO J1IOAVIHVI BiA06pa)l(a€ piaHi acneKTVI 
<>TOL1y104oi· AiVICHOCTi. ~3oKpeMa cpinococp Haronowyaas: 
·'ryMaHiCTVl4HlllVI npviHu.111n non51rae y TOMy, LUO HeMae Hi'-loro 
6iJlbW BL'1COKOro i 6i11bW riAHOro, Hi)K JllOACbKe :>KfATTSl'' [·1 ·1, c. 29]. 
B.ct>paH1<11 y cso·ix npau.51·x aasHat.taB, w.o u,iHHicHe cTaeneHHs:t 
.i·\o 11t0A11tH111 ·ricHo nos's:w3aHe 3 y~s11eHHS1M 11po ce1-ic )Kl/iTTS1. 
YYeH111rll po3rnf-IAaB nparH1eHHS1 nowyKy VI peani3au,i"i 1110AfllHOIO 
. ...... . 
ceHcy )KVITT5t SlK B~)QA)l(eHy MOTt11Bau,1111Hy Tel-tAeHLirllO, snaCTll1BY 
y<..~iM flK)ASlM, w.o B ABvtry1-uoM noBeAil-tKV1 i p03Bll1TKY nlOAVIHf/1 .. y 
~ ·1pou,eci nowyKy ceHcy )l(VfTTfl c.popMyeTbCfi caiTorns:tA, 
P03Wlllpl0€TbC5l CVICTeMa ~iHHOCTerl1, QJOPMYeTbCSl MOpaflbHll1ii1 
... . . 
11.;Tp1t1)f(eHb, S1KVIV1 AOnOMarac3 nOAO.naTl/1 nepw1 )Kl/1TT6BI Herapa3JJ.VI. 
·raK111M "fVIHOM, u.iHHOCTi BiAirpalOTb po11b ceHcy niOACbKoro )t(VITist 
r/l B111Cl}lnal0Tb SlK CMt11CnOBi yHiBepca11i"i » 
HK BBIDKaJOTb B.6JllOMKiH, O .. Apo6HVIU,bKll1Vt, BaTyrapiHOB Ta 
~Hwi, nOHS11TSl "uiHHiCHe CTaBJ19HH51 AO fllOAIAHVI'' Blt111Jl111Ba6 3 nOH5'Tb 






fliOAe~, 4ylf1HiCTb i npwsiTHic·rb, JllOAs:tHiC'Tb, yrv1iHHS1 cepu,eM 
ei1-1.t..tysaTV1 iHwy nK>AVll-ty, npaat11nbHe 6aa.weHHSl A06pa i 3na, 
COBiCTb, BiAnOBiAaflbHiCTb, TOllepaHTHiCTb, nOYIYTTS1 snacHoi 
r·iAHOCTi. '' Haillro110BHiu1e --- B TOMY, w.06 Y4111Tll1 AV1Tll1HY 6at.t111T111 i 
no4yBaTVI, po3yMiTltl ~ nepe)l{VIBaTlll BCiM cepL\eM, ILIJ.0 BOHa )l(i.1Be 
'"" . "' . . cepeA nlOA91t1 I w.o HaVlrOJlOBHIWa JllOJ].CbKa paAIC'Tb )f(VJTVI AllS1 
11t0Aeil1'', TaK CTB0PA)l{Ye B.C·yxf)MflVIHCL")K111li11 [9, c. 219]. 
Q(.;51ra10'-1VI lJ,i MOpanbHi U,iHHOCTi, AVITVIHa Bl-11111-l:>C!rl BlllMiplOBaTLtl 
ce6e HaVtBll1W,OtO MipotO ntOACbKOi" riAHOCTi, BOH(i Hi6lll 6aLt111Tb 
ce6e ot.1111Ma cycniJJbCTBa, BAYM11111eo i B1t1Mor11111so aHani3yB cso·i 
BYV1HKlt1, CBOtO nOBeAiHKY. niKnyBaHHSl .nlOA"1HVI npo fltOAlllHY 
• • 
neAaror BBa>KaB OAHVfM 13 rOJlOBHlllX npt11HIJ.fl1nlB BlllXOBaHHSI 
J.llKOns:tpiB. y cao"ix TBOpax B111AaTHi.1Vt rleAaror HleOAHOpa30BO 
niAKpecnt0E1as oco6n111ee 3Hal.feHHs:t s111xoaaHHS1 a y41HiB noYaTKOBo·i 
WKOn111 81/lCOKOMOpaflbHlllX nol~YTTiB, cpopMyBaH•iSl MOpailbHOi' 
t.t:v·r11111B04':;Ti AO >KVITI-€Bl/IX CVlryau,iVI OTOt.teHH51, CTBelPJ.Ja)f(YtOYVI, LUO, 
l.fillM fJ1lli6UJi n04YTT51, ~o nepe.>K111Bal0Tb AiTlll~ Tl/lf\11 6iflbWe BOHi/i 
• 
3aMVICf1IOK)TbC51 Ha)]. CYTHICTIO LI.VIX 51Bfl1W., BfllSlB.n~IOYlll s.nacHe 
CTasneHHSl AO HlllX. 
Ha CbOrOAHi B neAaroril~HiVI Teopii" i npaKTlllLJ.i Hc:tr1paU,bOBaHLtll/1 
rpyHTOBHlllill nnacT AOCiliA>t<eHb 3 AaHo·i npo611eMl.llu 
·ra1<, y r1pal,\S1X A.WeMwypiHo·i po3KPVITO nc111xonoro-neAaroriL1Hi 
i\AexaHi3Mlll U.iHHiCHOro CTas11eHH5l AO ntOAelA y KOHTel<CTi BVIXOBaHHst 
•• • 
eT1AYH01 Kynb TYPVI wK011s:Jp1s. 
npo6neMa uiHHicHoro cTasneHH~ AO ftlOAV1Hll1 3Halllwna caoe 
' 
0&11cai·T11eHHS1 i s npau.51x H.ULypKoao·i. Y1V1iHHs:t ''6a•-1t11TV1'' 110YyTTS1 
iHworo, ''t..tyT111'' i po3yMITl!1 paAiCTb i 6i.nb OT04YIO'-ll'1X --- Ure OAHe 
i3 ronOBHl/IX YMOB cf.>opMyBaHHSl BJlaCHe eTV1'-IHG1"i CBiAOMOCTim 
JllO,D,VIHa iCTOTa cycniflbHa, KOneKTltlBHa Ais:tnbHic1·1:>, cni11KyBat-1H>1 
6 OCHOBOtO i"i" caMOP03Bl'1TKy. y npau.s:1x H.LLJ,yp1<oao·i r1111160Ko 
. .. . .... .. 
po3Kp1t1T1 MexaHl3Mlll cTaHosneHH~ Mopa11bH01 noseAIHK111. 
OCHOBOK) i"i• € OC06lllCTiCHe CTaaneHHSl AO nlOAE~lll : ''B1t1XiA Ha 
• • • 
eTlllKY CTOCYHKIB po3nOYlllH3eTbC51 TaM, I TlflbKVI TaM9 A9 nepeA 
.nlOAVIHOtO nOflBJlflf;TbCS1 IHWVliil i u.e~ IHWtlJVt He ~3an"1LUa6TbCS1 
Hen0Mit.te1-;V1M. ·r OMY A03BOJ1VIMO CKa3aTll1, LUO Mipa eTL-141-IOCTi 
a1113Ha•-1aeTbC5' Mipot0 ysar111 AO iHwo·i 11t0AL11H111'' [ 1 io, c .. 13]. 
C111c1·eMa L~iHHOCTet1 -- u,e Ai~osa cTopoHa cycninbHo·i 
(~BiAOfvlOCTi, B3stToi" B BAHOCTi BCiX "ii cpt')pM. y Cltlc-r:eMi L~iHHOc1·e111 
124 
---------- ._.._,, .. , ________________ _ 
3HaXOAlt1Tb caoe BiA06pa)f(8HHfl Mipa piwyl.fOCTi, fOTOBHOCTi 
oco6111cToc1-i AO 3MiH y csi·ri. Ca11cTeMa. u,iHHiC1-2oro cTaa11eHHS1 AO 
1ll0Alt1Hll!, s=tKa. xapaKTep1113ye Cl/ICTeMy A8HOrO cycnillbCTBa a6o 
neBHe KYflbrypHe cepeAOBVIUJ.e, e pe3yflbTaTOM AYXOBH0·1· npau.i, 
SlKa 3AiVtCHt0€TbCS1 BCifvl cycniflbCTBOM .. ct>opMyBaHHSt u,iHHiCHOro 
CTaBJ18HHSl AO flKJAlllHVI B 6~./1bWiVJ Mipi (~npllls-16 npou.ecy p038111TKY 
OC06VICTOCTi B U.iJlOMy. Bll1X()BYI04lll B .ntOAJAHi Ml4JlOCepAS1, 
noTpe6y 11iK11ysa·rlt1CSl npo iHWlllX, iHTepec AO Her10BTOPH0°i 
iHA"1BiAyaJ1bHOCTi KO)KHOrO, Bt11rv1or11111BOCTi AO ce6e, TepnV1MOCTI 
Ta nOAi6Hi "iM 4eCHOTVI, Miil cpopMy€MO He TiilbKVi CTaBfl0HHSI 
11JO.a.111H111 AO i•-1w111x i AO caMoi ce6e, a11e il3 3aKnaAaeMO e 
CTPYKTYPY oco6t1CTOCTi Alll•-taMiKy, SJKa 6}'Ae Haillc11111bHiwe 
BnfllllBaTl!l Ha BViS1B HetO CTaB.neH .. ts:t AO it·fWlt1X CTOpiH HaBKOJ1111WHbOY 
. ...., . 
AllllCHOCTI. 
AnSI u.inecnps:rMyBaHH~ i nnaHysaHHSl s111xoBHV1x s3aeMOAi~ 
He06XiAHO BV13Hat.tl/ITll1 ccpepy Bn.nVIBy, T06TO Te, w.o noTpe6ye 
oco61t1CTOi yLfaCTi. 3apaAL11 u,iHHiCHoro CTasneHHSl AO iHWOl 
11IOAfAHVI noTpi6HO ycBiAOMrATVI i 3p0:3yMiTll1 UiHHiCTb BJlaCHoro 
)l<lllITSl i caoro '' s:I'' .. 0AHaK, ~ac1·0 Kp111aoai S1B"1llta y COLioianbHiii1 t 
MopanbHi.:1 ccpepax cynepeLtaTb He 111i1we ryMaHiCTlll4HMM 
U.iHHOCT~M ~ np1.1pOAHi~ cyTi IllOA"1Hlll, w.o np"13BOA111Tb AO BTpa1 
MOJlOAD,lO MopanbHlllX opieHT111pia. BiJ\ipeaHiCTb patJ,iOHaJlbHor-·<> 
• 
3H8HHS1 BIA eTlll'-IHOro Blt1XOBaHHS1 nepeTsopaoe nlOAlllHY 11111we •• 
ni3HaBanbHOrO cy6'eKTa .. ni3HaHHS1, SlKe 3A06yBa€T'bCS1 iHAVIBiAOM 
Llepe3 nepe:>KVIBaHH~ i eMou,il::1H\f' ccpepy, CTVIMY!lt0€ <t>opMyBaHH~t 
nepeKOHaHb CTOCOBHO L\iHHiCHOfO CTaB119HH51 AO iHUJO.i .nt0A"1HVI, 
cnpVAHe yceiAOM11ea--1Ht0 u,iHHOCTi J1IOACbKOro )l(~n·Sl. Xo4a u.11.11 
npo6neMi B 3MI npvtAi11fl6TbCS1 Ma.nc) ysa1·111. AHa11i3 ypoKia '' 
wKonax, aaHSlTb y BH3 nepeKoHye a TOMy, w,o npo6neM;i 
•• • • 
IJ,IHHICHOro CTaeneHHfl AO .fllOA"1Hll1, Ha )l(allb, CbOrOAHI ••• . 
B"1piwyeTbCfl. <t>opMyBaHHff .nl0Afl1Hlll He MO>Ke 3BOAVtT!l1CSI Tiflbft. t j 
AO 38CBOBHHS1 cou,iallbHOro AOCBiAY· Heo6xiAHe 3BepHeHHS1 Jl~ 
cyri' s111po611eHHSi oco6.n1t1BOro CTaBft0rlH51 AO TaKll1X >KV1TT6BV1 ' 
uiHHOCTeill, S1K A06po i 3flO, M~P i cnoKiill iHwvax 11t0Af-·t• 
8 iA4YA)KeHHS1 BiA )l(lt1~fT~ iHWlllX, BiAC~YTHiCTb cniB4yT1·~~ i 
. . . .,. . . ....,_ 
cn1anepe)l(V1BaHHS1 cynepet.tlllTb HaWIVf HaU,IOHaflbHIV1 t<y.nbTVI j '. 
''Aecpiu,1t1T Mlt1J10C0PAS1'' npvt3BOA1'1Tb AO Toro, U..(0 HeHaBMVl< ~ f !• 
HaHeCeHHS1 WKOAl4 iHW'4M Ha6ysae WlllPOKOro P03Maxy. 
'l'etpemu1e<J-Mem<1iJu1tni np<16.TteJUu tfUXlJBan1l.Jt iJi"1,ei"l rria. y111tiBl~b1c<•t ,,11-0.tt<>di. 12 5 
6e3M8:>KHa BiAnOBiAaJlbHiCTb 3a ace )f<VIBe Ha 3€MJ1j e 
..., 
1 ·)c:;(~)c)t11c ricHo-npocpeciiltH&11M o6os '513KOM y~111Te115l. 111oMy Bvt nano 
~:·KVITLll i npaLJ.lOBaTl!1 B CKJ1(1AHlllX 06c1-aBV1Hax, 06MipKOByBaT111 
!~)i3HOMaHiTHi nOAii, Bt116111pa.TV1 CBOIO MOpaflbHY n03111U.ilO. 
rocTpa MopanbHa np<)6neMa Ha cy""laCHOMY eTar1i po3BVITKY 
t~aworo cycninbCTsa no1·pe6ye cyTTes111x 3MiH y niAXOAi AO 
t-tas'-laJlbHO-BVIXOBHoro np<Ju,ecy WKOT1VI. EneMeHTapHi YS1BfleHHSl 
npo ''Ao6po'' i ''ano'' AiTVI OTPVtMYtOTb y ciM'i. VI y At11T5IL10rv1y 
(;ap,1<y. 6aTbKl/t 3HaillOMJ1Sl~rb AiTeill 3 MOpallbHll1Mlll OCHOBaMVI. y 
• • 
,[J.fi'lTSl'-IOMY CaAKY npOBOAS1TbC51 cneu.1aJlbHI 3aH51TT51 3 KYllbTYPlll 
!lOBeAiHKt11, 51Ki spaxosytOTb piaeHb po3BVITK.y AiTeVI, Heo6xiAHOCTi 
3 ix 6oKy U.iHHiCHOrO CTaBfl8HHS1 AO JltOAeVI. BcTyn AO WKOJlVI 
~~YTTeso 3MiHtOe cnoci6 )Kt11T1-S1, 3MicT i opraHi3au,iKl AiSlnbHOCTi 
~ttJATPliHVI. Y~fl1Tenb y nocTiillHiVI aaaeMOAi.i 3 Y4Hs:1M111 Haa'-tae i·x 
1AiflT!l1 y BiAnOBiAHOCTi 3 l'v?OpaJlbHO-eTll1YHfl1MVI UiHHOCTSlMlll, SlKi 
• 1111• • 
~jfQAOM BlllCl)'natOTb opr€HT111paMt11 n03lt1TVIBHOI llOBeAIHKlll, 
L\iHHiCHVIX CTOCyHKiB 3 Jlt<)AbMLtl, s:tKi BlllCTynalOTb He06XiAHOIO 
YMOBOfO MopaflbHOrO p03BlllTKy. BOAHO'-lac Ha CbOfOAHi He Mae 
nporpaM, SlKi 6 3M0flltll 6 3a6e3nel.4VITVI ClllCTeMaTl/14HlllVa, 
u,i11ecnp5lMOBaH111il1 BnJllllB Ha AVITlllHy. y 3anponOHOBaHL11X AiTSlM 
• • 
HBBLlaJlbHlllX AVICU,lt1n111Hax HeAOCTaTHbO ysarVI np1t1,0.IJ15f€TbCSl 
• • 
BVIB'-leHHIO MOpanbHVIX CTOCYHKIB Ml)f( 11tOAbMll1, P03BlllTKY 3HaHb 
• • 
eTVl'-IHfllX nOHSITb, CTOCOBHO UIHHICHOrO CTaBI18HHfl AO JllOAVIHVI. 
TaKVIM '-IV1HOM, OCMVICJleHHSl pi3Hll1X HayKOBlllX niAXOAiB, 
'\.f111C811bHll1X HayKOBVIX norJ151AiB i cy4aCHJ/1X iAeill 3 3a3Ha'-leHo·i 
npo611eMV1 A03BOI1111nO 3p06VITlt1 B"1CHOBOK, ~o Ha CbOfOAHi B Hayu.i 
•• • • • 
He c1<.nanocs. eAt11Ho1 AYMKt.4 npo cyrHICTb u,1HHICH<)ro cTae11eHHst 
~LlO JllOAVIH"1, Ta oco6.n1.t1BOCTi ii BVIXOBaHH~ y AiTeM pi3HVIX BiKOBVIX 
rpyn, 30KpeMa B YYHiB not.taTKOBO'i WKOJlVI. npo6neMa Ha CbOrOAHi 
noTpe6ye CY1"faCHVIX rv1eTOAfl1LfHll1X po3p060K, Bl/1XOBHlllX TeXHOJ10riVI 
TOW,O. 
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CraTbfl nocjBRW,eHa aKryanbHoilt npo6.neMe socn111raHl!lfl u,eHHOCTHoro 
01~HDLLteHWS1 K tJenoaeKy. OcHOBbtBaercR Heo6xo,o,MMOCTb .aanbHeillw111x 
pa3pa6oroK MeTOAMK M rexHonorwa aocnura11wR ueHHocrHoro 
OTHlJUIBHVlfl K l/entJB8KY: H8l/MH8fl c 11,0WKOflbHOro B03pacra. 
Kn10'les&1e cnosa: Bocn111ra1-1ue! u,eHHocr1-1oe orHou1eHz1e K lfeJJ(JBeKy. 
Article is devoted to the actual problerr1 of the formation of value rel-
evar1ce to fJiJrnans.. T.he r1ecess.ity of further developr11e11t of educa-
tional methc>ds ar1d techr1ologies1 ranging fro111 preschool level. 
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